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Perancangan system informasi pengiriman barang pada PT. Kurnia Abadi Berbasis WEB 
adalah salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. Adapun masalah yang 
dapat terselesaikan adalah pengiriman barang, dan pengolahan data serta pelaporan. Langkah ini 
merupakan solusi yang dapat diberikan guna mempermudah dalam proses pengiriman, penerimaan 
barang dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan efisien. 
Tahapan-tahapan yang telah dilakukan guna perancangan system informasi pengiriman 
barang ini dilakukan dengan survey dan wawancara guna mendapatkan data yang riil sesuai dengan 
kebutuhan sistem.  
Pembuatan perancangan system informasi ini dilakukan agar dapat bermanfaat dalam 
pengolahan data dan proses transaksi serta pelaporan bagi perusahaan sehingga nantinya dapat 
meningkatkan proses pelayanan terhadap konsumen dan kinerja perusahaan lebih meningkat. 
 




PT. Kurnia Abadi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
jasa pengiriman barang baik melalui jalur darat maupun laut. Saat ini proses transaksi 
yang dilakukan untuk pengiriman dan penerimaan barang masih dilakukan secara 
manual dengan menuliskan setiap transaksi yang ada pada form kertas dan kemudian 
diinputkan ke komputer dengan program excel dalam pengolahan datanya. 
Cara-cara demikian dianggap kurang efisien karena membutuhkan waktu 
yang lama dan untuk mencari informasi yang diinginkan mengalami kesulitan karena 
terlalu banyaknya data yang tersimpan dalam bentuk dokumen kertas. Selain itu 
perusahaan kesulitan untuk mencari barang-barang yang belum terkirim dan melihat 
berbagai macam laporan. 
Berdasarkan kendala-kendala yang ada, maka perlu adanya suatu rancangan 
sistem pengiriman barang berbasis WEB yang dapat membantu dalam pencatatan 
proses pengiriman dan penerimaan barang serta adanya record pelaporan yang dapat 
dilihat sewaktu-waktu. Dengan demikian pelayanan yang diberikan terhadap 
pelanggan dapat lebih cepat, dan efisien sehingga pelanggan akan menjadi lebih 
loyal terhadap perusahaan. 
 
METODE 
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu adanya suatu sistem 
informasi yang dapat  memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan dalam 
proses pengiriman dan penerimaan, serta penerimaan informasi mengenai barang 
pada PT. Kurni Abadi yang selama ini masih dikerjakan secara manual dan banyak 
menimbulkan permasalahan-permasalahan. 
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Perancangan yang dilakukan disini meliputi pembuatan basis data dan 
perancangan antar muka pengguna (user interface). Dimana tempat obyek penelitian 
telah memberikan partisipasinya berupa penyediaan data yang diperlukan dan 
wawancara yang diberikan untuk kepentingan penelitian. 
 
STUDI KELAYAKAN DAN ANALISA KEBUTUHAN SISTEM 
Berdasarkan survey yang telah dilakukan, kemudian dilakukan studi kelayakan terhadap 
proses perancangan sistem informasi pengiriman barang berbasis WEB. Analisis kebutuhan 
dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang ada 
didalam sistem. 
Perancangan sistem informasi pengiriman barang ini dilakukan untuk dapat memnuhi 
kebutuhan baik konsumen maupun bagi perusahaan, agar dalam proses pengiriman dan 
penerimaan barang dapat dilakukan dengan mudah, efektif, dan efisien. 
Penelitian yang dilakukan mencakup tentang pengiriman dan penerimaan 
barang, pencatatan setiap transaksi, penentuan harga pengiriman barang yang 
didasarkan pada berat, ukuran dan tujuan / alamat pengiriman, serta klain tentang 
kerusakan barang dan kehilangan. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan analisa dan studi kelayakan yang telah dilakukan, didapatkan hasil 
perancangan sistem informasi pengiriman barang berbasis WEB. Adapun perancangan yang 
dilakukan meliputi sebagai berikut: 
a) Diagram Kontek 
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Gambar 1 Context Diagram Sistem Informasi Pengiriman Barang 
 
b) Conceptual Data Model (CDM) 
CDM (Conceptual Data Model) atau model konsep data merupakan konsep 
yang berkaitan dengan pandangan pemakai terhadap data yang disimpan 
dalam basis data. CDM dibuat sudah dalam bentuk tabel–tabel tanpa tipe data 












Jadwal Kapal dan Kontainer
Tarif Pengiriman
Surat Tanda Terima




























Gambar 2 Conceptual Data Model (CDM) 
 
 
c) Physical Data Model (PDM) 
Physical Data Model (PDM) adalah model yang menggunakan sejumlah tabel 
untuk menggambarkan data serta hubungan antara data. PDM merupakan 






































































































































































































Gambar 3 Physical Data Model (PDM) 
 






No. Telpon  
 






   
 



























































































































































































Tambah Ubah Simpan Batal Keluar 
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Data Jenis Barang 
 
Kode Jenis Barang 
Jenis Barang                            Berat                                        Ringan 
 











No. Telpon  
 







Gambar 6 Desain Input Data Petugas 
 
 




Tambah Ubah Simpan Batal Keluar 
XXX999 






Tujuan                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
























XX 9999 XX 
Simpan Batal Keluar Ubah Tambah 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tambah Ubah Simpan Batal Keluar 
XXX999 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Laporan Order Pelanggan 
Tujuan  : xxxxxxxxxxx 
Periode : dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy 
No. Order Tgl Order Kode 
Pelanggan  
Nama  Jumlah 
Barang 
Tarif 
OR999 dd-mm-yyyy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99999999 99999 
Total Tarif 99999 
 
 
Gambar 9 Desain Output Laporan Order Pelanggan 
 
Laporan Muatan Kapal 
Nama Kapal  : xxxxxxxxxxx 
Periode Keberangkatan : dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy 
Kode 
kontainer 
Kode Pelanggan  Nama  Jenis Barang Tanggal Berangkat 
OR-9999 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99999999 dd-mm-yyyy 
Jumlah Kontainer 999 
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Laporan Isi Kontainer 
Nama Kontainer  : xxxxxxxxxxx 
Periode Muat : dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy 
Kode 
Pelanggan  
Nama  Tanggal Muat Jenis Barang Jumlah Barang  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd-mm-yyyy 99999999 99999999 
Jumlah Barang  999999999 
 
 
Gambar 11 Desain Output Laporan Isi Kontainer 
 
Laporan Piutang Pelanggan 















xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 99.999.999 
Total Piutang 99.999.999 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan analisa dan desain yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu 
kesimpulan bahwa sistem yang selama ini dapat dikatakan masih dilakukan secara 
manual kini sudah dilakukan perancangan secara komputerisasi : 
1. Perancangan terdiri dari : 
- Data pelanggan 
- Data jenis barang 
- Data petugas 
- Data kapal dan kendaraan 
- Laporan order pelanggan, muatan kapal,  
- Laporan isi kontainer dan laporan piutang 
2. Perancangan yang telah dilakukan dapat menjadi rekomendasi untuk 
membangun sistem informasi pengiriman barang pada PT. Kurnia Abadi 
untuk diimplementasikan. 
Dengan demikian harapan sistem yang terkomputerisasi dalam pengolahan data 




Dengan selesainya perancangan sistem informasi pengiriman barang ini, 
maka perlu adanya tindak lanjut yaitu dengan mengimplementasikan rancangan 
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